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INTISARI 
Sektor perdagangan sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY) terus mengalami peningkatan. Hal ini tidak terlepas 
dari jumlah peningkatan wisatawan ke DIY setiap tahunnya. Bakpia merupakan 
salah satu makanan khas DIY yang pertumbuhan penjualannya terus meningkat 
seiring dengan pertumbuhan wisatawan tersebut. Secara khusus, penjualan 
Bakpia 29 pada distributor dan pengecer di Yogyakarta dan sekitarnya 
menunjukkan tren peningkatan. Hal ini mendorong keinginan investor untuk 
mendirikan usaha ritel Bakpia 29. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan 
kelayakan pendirian usaha ritel Bakpia 29 bedasarkan aspek pasar, teknis. legal, 
manajerial, lingkungan, dan finansial, serta sensitivitasnya terhadap 
kemungkinan perubahan komponen biaya yang ada. Pengumpulan data primer 
dilakukan dengan pengamatan langsung kondisi lokasi usaha dan wawancara 
terhadap pihak terkait, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan 
dengan proses dokumentasi catatan yang diperoleh dari pihak terkait. Usaha ritel 
Bakpia 29 memiliki batasan periode sewa awal selama 2 tahun, sehingga perlu 
dilakukan analisis untuk memberikan gambaran usaha selama periode tersebut. 
Berdasarkan analisis aspek pasar, aspek teknis, aspek legal, aspek manajerial 
aspek lingkungan, serta aspek finansial menunjukkan bahwa secara 
keseluruhan, rencana pendirian usaha ritel Bakpia 29 layak dilakukan dengan 
Net Present Value (NPV) yang dihasilkan menunjukkan nilai positif yaitu Rp 
14.638.668. Payback Period (PP) yang dihasilkan selama 14 bulan 27 hari, serta 
Internal Rate of Return (IRR) sebesar 4,03%.  
Kata kunci: studi kelayakan, usaha kecil, ritel 
